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Dictionnaire des Villages •••••••••••••••••••••••• 1
lNOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
Le Dictionnaire donne pOur "chaque village sa position
Géographique o'est-à-dire sa distance par rapport à IIEquateur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwioh
(méridien). Ces deux lignes parall~le et méridien, oonstituent les
ooordonné'es et leur interseotion détini t aveo précision l' emplaoe...
ment exact 'du Village. Rappelons ~u.~'ensemble du Came~oun se
trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au~ de l'Equateur.
Les ooordonnées sont exprimées en de~rés : la distance unitaire
entre deux parallèles (ou deux méri"~,iens) est de un degré (1 0 ) soit
app:t-oximativement 110 km. Chaque d"~g:ré est divisé en 60 minutes
(60 1 ). "
" Pour retrouver sur la cart~;l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la oàrte. Nous avons
utilisé pour la BOUMBA NGOKO les~oartes suivante~, éditées par le
Servio,. Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.N.) 1
1 ~ " -





Chaque oarte au 1/200.000e représente la superfioie com-
prise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée par le







a b a b
c d c d
t 2
a bah·
Ces oartes au 1/200.Q09$: sont divisées en 16 oartes au
1/50.000e suivant le sohéma oi-oontre 1
Une oarte au 1/50.000e porte le même nom que la
oarte au 1/200.000e suivi d'un ohiffre et d'une
lettre (ex. 1 YAOUNDE 2a).
"
On trouvera dans l'encadrement de chaque ,carte
une échelle gr",-phique permettant dES lire facile-
ment lea ooordonn'es. horizontales et v~rticiles
quel'o~ cherche, Les odordonnées d'un point
quelconque sont évidemment les m@mes selon que
~--~--~----~ lion utilise la oarte au 1/200.000e ou oelle
au ~1/50.000eo
Exemple 1 Chercher le village BIWALA (YOKADOUMA). On lit ~ur le
dic tionnaire 1
On prend donc la oar~e ~u 1/200.000e roedoum. Le cadre de
la oarte porte les,indioations des méridiens et parallèles de 10
en 10 minutes sur le 1/200.000e. On détermine par simple lecture
le grand oarré dans' le quel SEl t.rouve oe village 1 par exemple,
sur la oarte au 1/200.000e, pour ~IUALA. entre les méridiens
(lignes vertioales) 14°50' et 14°15' et entre les parallèles
(lignes horizontales) 3°10 1 et 3°20'. Une opération tr~s simple
permet alors de déterminer la position exacte du village (Mér 1
14°54' Par 1 3°12 1 ).
III
LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES.
Arr. = Arrondissement
Cath. ID Catholique
C.M.R. ... Commune Mixte Rurale











Prote a Protestant ~EgliSe Presbytérien-
ne du-Cameroun).
P.T.T. CI Poste Télégraphe - Téléphone
DEPARTEMENT DE LA BOUMBA-NGOKO






: EthnTe domT-: Années :Popula-:Superfi-1Densit
·:.. ·····nanfe: : tTon :cie km2 :'
:-_ ..._--~--------:---------------:-------------:----- ---:-------:--------:-------
:Yokadouma-vT Ilet DTvèrs : /964 : /627:
~._.._-------------:---------------:-------------~--------:---~---:-------_.:------'
:BTdjoukT :BTdJoukT : 1964 : 4848 474: 10,14
, :Konabembe :Konabembe 1964: ,4133 1658': 2,49
YOI<ADOUMA :MbTmou :Mbimou : 1964 5.189: 292 17,70
:Mbombo :Mbombo : 1964 : 5692 876: 6,49
:Yanghéré :Yanghéré 1964:.3757 324 IJ,59
:Zones TnhabTtée~ 11405
-~--~----------:---------------:---------~---:---~----:-------:-------_.:.~-~---~
: Total sanS Yokadouma : sanS les zones inhabTtées : 23619: 3628 i 6r 5[
avec 1es zones Tnhab i tées : 23619 : 15033 f ,57




:Moloundou-vi Ile DT ve rs 1960 • 1441 '. '.







•Essel Esse / / Pygmées 1960 • 1326 766 '. 2,56• •Dt ve rs 1960 631 ..
·MbTmou et au- • .. '.•
· ·tres zones Tnha ~ 13574 ..
·b Ttées
· '. '.•
· ·i--------------- --------------- ------------- -~------:-------:--------~------,~ Total sanS Moloundou :
'.,. sans les zones inhabTtées
avec les zones inhabitées
7574 : 1860 ':














Pygmées (csttmatton pour l'ensemble du Département
en 1964) : 15 • 000. -
vLISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENTS
, ..





































ARRONDISSEMENT DE YOKADOUMA •





























































LAMADOUM MOAPAK ... OUESSO'
LANDJOUE MOMJEPOM PARNY (ou'PIAN)
liASSIAN~ MOPOUE YOKADOUIVIA_VILLE
MBOL
























Arrondissements de Moloundou~ Yokadouma 1 Carte
d'ensemble au 1/1 .000.000e.
i '. .
Cartes de Groupements au 1/500.000e at au 1/200.000e 1
J
Arrondissement de Moloundou 1 Groupement BANGANTOU
Il ESSEL
Il MBIMOU et AUTRES
Arrondissement de Yokadouma 1 Groupement BIDJOUKI
tl KONABEMBE
Carte au 1/200.000e ft MBIMOU
n MBOMBO ou BOlVIBONG
























DÉPARTEM ENT DÈ LA
BOUMBA - NGOKO
1 1t Cantons
\ ~ Yan9hër~\Gr.lb~ ® Mbï"mou'
'=" ~ ~ 1:;'\
'VI~ ~ Mbombo
Ji x~l( @ Bidjouki~ .
K-A-OfUU,M-A-; <ID Konabembe~~=-,- ~- (i\& 8 ti-t~u ~ angang ou
M , :-~(i) Mbimou EsselomJep'o~ "; x1(
































GROUPEME.NTS DE BANGANTOU,ESSEl,MBIMOU ET AUTRES
Echelle; 1/500 000









































ADJALA 1 C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
G~ol.lpt • ESSEL -f
Posit 1 Mér 1 15°08 1 Par 1 2°02' Carte 1
Voie f1uviala de Moloundou à Messok (Amont
Populi 227 (1960) ESSEL et MBIMOU.
BADEKOKI C.lvI.R~ tlt ARR. YOKADOUMA
GrDupt s KONABEMBE (1)~
Posit • Mér g 15°00 1 Par. 3°12 1 Carte 1
Route de Yokadouma à Bangué et à Moloundo~
Popul • 149 (1964) KONABEMBE.
BANANA 1 C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
Groupt 1 BANGANTOU
Posit , Mér 1 15°17 1 Par 1 2°04" Carte 1
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Popul • 198 (1960) BANGANTOU.
BANGOYE 1 I C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
'Groupt 7 • BANGANTOU f
Posit • Mér • 15°18 1 Par 1 2°061 Carte 1
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Popu!l. • 348 (1960) BANGANTOU et PYGIŒES






• ~ .' J
Moloundou·
BANGOYEI II C.N.R. et ARR. MOLOUNDOU
Groupt 1 BANGANTOU'
Posit • Mér. 15°19' Par,' 2°061 Carte .-Moloundou
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Popul • 181 (1960) BANGANTOU et PIGMEES
. . .
BANGUE 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt • KGNABEMBE (1)'
Posit 1 Mér • 15°07 1 Par. 3°0Q' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Bangue et à Moloundou
PopulI 269 (1964) KONABEMBE
Marché mensuel '
Eo. 1 1 Off. oycle incomplet.
... 2
BAT ou MBAT 1 C.11.R. et ARR. MOLOUNDOU
- Groupt BESSEL '
Posit 1 Mér 1 15°03
'
Par 1 1°59 1 Carte 1 Liouesso.
Voie f1uviale (Amont du fleuve Dja) de Moloundou à Adjala
Popul r 37 (1960) BAlaLI et PYGMEES.
BATEKA ou MBATEKA 1 C.M.Rt et ARR. MOLOUNDOU
Groupt 1 BANaANTOU -,
Posit 1 Mér 1 15°20 1 Par 1 2°081 Carte 1 Moloundou
Route de Moloundou à Bangoyé II, Mekel et à Yokadouma
Populi 642 (1960) BANGANTGU et PYG1ŒES
Marché mensuel.
BELEKOUBOU 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt-r 1 YANGHERE',
Posit 1 Mér 1 15°04
'
Par 1 3°56 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et à Batouri
Popul • 64 (1964) YANGHERE.
BIENEMAMA 1 C.M. R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt- r 1 BOMBONG.-r
Positl Mér 1 15°00 1 Pari 3°31 1 Carte 1 Yokadouma
Piste auto de Yokadouma à Moapak.
Popul , 392 (1964) BOMBONG.
BINTOUM 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Grbupt ,'KONABEMBE (2'
Posit 1 Mér 1 14°50 1 Par 1 2°00' Carte.1 Medoum
Piste auto de Natto nouveau à Gribe
Populi 114 (1964) KONABEMBE.
BIWALA r a.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 BIDJOUK[
Posit 1 Mér 1 15°04' Par 1 3 0 30 1 , Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma. à Métégoma.kinomori et à'Menziong
Populi 483 (1964) BIDJOUKI.
-~IWALA 1 C.M.R. ét ARR. YOKADOUMA
Groüpt l KONABEM~E (2)
Posit 1 Mér • 14°54' Par, 3°12 1 Cartè 1 Medoum
Piste auto de Ngatto nouveau à Gribe
Poptl 1 683 (1964) KONABEMBE.
§OMPELLO 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
G~oupt • 1 BIDJOUKI ",
Posit • Mér • 15°20 1 Par. 3°28 1 Carte 1
Piste auto de Yokadouma à Métégomakinomori
piste auto)
Populi 521 (1964) BIDJOUKI.
BRAZZAVILLE 1 C.M.R. ét ARR. MOLOUNDOU
1 Group"t 1 BANGANTOlJ
Posit 1 Mér '15°24 1 Par 1 2°31 1 Carte 1
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Popul , 563 (1960) BANGANTOU et PYDGMEES.
Marohé mensuel .
Eo. t 1 Prote oyole incomplet.
Yokadouma
et à Bompello (fin
Moloundou
CONGO 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
• Groutlt 1 KONABEMBE (1)"
Posit 1 Mér 1 15°03 1 Par 1 3°08' Carte, Yokadouma
Route de Yokadouma à Bangué et à Moloundou
Populi 210 (1964) KONABEMBE.
DIFFOLO t C.M.R. ~t ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 -rYANGHERE
Posit , Mér 1 15°06 1 Par 1 3°46' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et Batouri
Populi 67 (1964) YANGHERE.
DIOULA t C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
Groupt t BANGANTOU
Posit 1 Mér 1 15°21' Par 12°15 1 Carte 1 Moloundou
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Populi 166 (1960) BANGANTOU et PYGMEES.
4DISSO 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
, Groupt 1 YANGHERE' -r
Posit 1 Mér 1 15°04' Par 1 3°50 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo et à Batouri
Populi 76 (1964) YANGHERE.
DJEMBA t C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
.
, Groupt: :50MBONG' -r
Posit 1 Mér : 14°59' Par, 3°20 1 Carte 1 Medoum
Piste auto de Ngatto nouveau à Gribe
Popul ,281 (1964) BOMBONG.
DJEMBE (ou IKOUNOU) , C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
1 Groupt , MBIMOU et AUTRES 1
Posit , Mér 1 15°32! Par 1 1 °58' Cate, Liouesso
Voie fiuviale (Amont du fleuve Sangha) de Malapa à Djembe km 7
Popul' 54 (1960) MBIMOU.
GAMBELE 1 C.M.R. et ARR. YO~lDOUMA
Groupt ,"' YANGHERE
Posit 1 Mér ,15°05' Par, 3°56 1 Carte, Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et à Batouri
Populi 43 (1964) YANGHERE.
GAREGOUMO , CM.R. et ARR. YOK~DOUMA
Groupt. YANGHERE
Posit 1 Mér 115°06' Par, 3°55' 'Carte 1 Yokadouma
Carrefour de routes vers Yokadouma, vers Yola et Batouri, vers
Koumbo' (République Centrafricaine).
Popu! • 662 (1964) YANGHERE
Eo. 1 1 Cath. oyale incomplet.
GARESSINGO 1 voir HARESSINGO.
5 ..
GARESSO 1 a.M.R. ~t ARR. YOKADOUMA
Gr'Oupt : 'Yl~NGHERE '1 ;
Posit 1 Mér 1 15°05' Par 1 3°47' i Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à GaressingO, Yola et à· Batouri
Popul 1 151 (1964) YANGHERE.
GARETTA l' a .III.R. ~t ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 YANGHERE
Posit 1 Mér 1 15°05' Par 1 3°46' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et à Batouri
Popul 1 26 (1964) YANGHERE.
GBANDIA 1 a.M.R. ~t ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 'YANGHERE -,
Posi t 1 Mér 1 15 °05 1 Par t 3°56' Carte 1 Y,okadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et à Batouri
Popul 1 43 (1964) YANGllERE.
GOUANEPOUM (ancien~'1 a .M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 1 KONABEMBE (2).
Posit 1 Mér 1 14"57' Par 1 }018 1 Carte 1 Medoum
Route de Yokadouma à Bangué et à Moloundou
Popul • 17 (1964) KONABEMBE.
GOUANEPOUM (nouveau) 1 a.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt l' KONABEMBE (1)
Posit 1 Mér 1 14°40 1 Par 1 2°51 1 ' Carte 1 Souanké
Piste piétons de Gribe à Ngatto anoien.
PopulI 133 (1964) KONABEMBE.
GRIBE 1 a.M.R. ~t ARR. YOKADOU1~
1 Groupt 1 KONABEMBE (2) ....
Posit 1 Mér 1 14°49' Par 1 3°59' Carte 1 Souanké
Piste auto de Ngàtto nouveau à Gribe (rin piste auto)
Popul 1230 (1964) KONABEMBE.
6 ~...
GaliI (oü KIL~E) ï C.M~R~ et ARR~' yoKAnOUMA
Grqupt" MBUmU'
Posit 1 ~6r .j 15°0e' Par 1 3~42r. Carte ~ Yokadouma
Route de Yokadouma à Ga~~ss~ngo, tola et à ijatouri




Ec. i 1 Off. ,yole oomplet, 1 Cath. cycle ineomplet.
HARESSINGO (ou GARESSINO) 1 C.M.R. et ~RR. YOKADOU~M
Group1 t~ M'IMOU 7
Po ait , Mé~, f 15 d 03' Par j 3°33' Carte i Yôkadouma
Route €té' t:f~4~~~mll), à Ngokd_ .Yola et à Batouri
Popul • 95 (1'64) M'~MOU~
1 1
KABAGNA • C~M.R. et ARR. MOLOUNDOU
, Groupt. 'MBIMOU' et AU~RES
POBit • Hdr 1 '5°~5t . Par 1 1°5a t Carte 1 Liouesso
Voie f1uviale (Avale iu fleuve N8~ke) de Malapa à Kabagna
PopulI 37 (1958) ESSEL. .
KELEMBA t C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Grbupt l 'MBIMOU' •
Poait f Mér t 15°07 1 Par i 3°45 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yoka~ouma à Ngoko, Yola et à Batouri
Popul t 196 (1964) JfBIMOU
Poste Agricole.
KINSHASSA 1 C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
Groupt. !ANGANTOU
Posi t • Mér t 15° 22' Par 2°'6' Carte t Moloundou
Route de Moloundou à Mekel~et à Yokadouma
Popul • 547 (1960) BANGA'TOU et PYGMEES.
KONGO-MBIMOU 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Grou~t 1 MB!MOU ~
Po~it , Mér '15°06 1 Par i 3°40 1 Carte. Yokadouma
Route ~e Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
P9pul 1 624 (1964) MBnl0TI.
7LAMADOUM (ou ~ŒDOUM) 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Grbupt B011BONG'
Posit 1 Mér 1 14°31 1 Par 1 3°24 1 Carte 1 Medoum
Piste ~iétons de Moapak à Nedoum
Populi 290 (1964) BOMBONG.
LAMBO 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOUlful
, Groupt 1 YllNGHERE'
Posit 1 Mér 1 15°06' Par i 3°53' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
PopulI 66 (1964) YANGHERE.
LANDJOUE 1 C.M.R. et ARR. YOUiDOUMA
Group~ l' BOMBONG
Posit 1 Mér t 14°53' Par 1 3°30' Carte 1 Medoum
Piste auto de YokRdouma à Moapak
Popul. 548 (1964) BOllBONG. .
LEKE • C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
- 'Groupt l ' ES8EL
Posit 1 Mér 1 14°49' Par. 2°03' Carte 1 Souanké
Voie fluviale (Amont du fleuve Dja) de Moloundou à Adjala et à Mes-
sok.
Populi 166 (1960) KONABEMBE et PYGMEES.
1Q! 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOU~~
Groupt' 1 YANGHERE " . ,
Posit 1 ]Mr 1 15°04' Par i 3°46 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko~ Yola et à Batouri
Populi 228 (1964) YANGHERE.
LONG 1 C.M.R. et ARR. YOKADOU1~
---- 'Groupt 1 BIDJOUKI' •
Posit 1 Mér 1 15°27' Par 1 3°27' Carte 1 Yokadouma
Piste piétons de Ngolla à'Mboy II.
Popul • 76 (1964) BIDJOUKI.
8MADJOUE Î C.M.R. ~t ARR. YOK~DOUMA
Grbupt r 'KONABEMBE (1)
Posit 1 Mér 114°51' Par r 3°16' Carte à I\iedoum
Route de Yokadouma à Bangué et à Koloundou
Populi 499 (1964) KONABEMBE
Post~ Agrio,ol e
Eo. Î 1 orr: oyo. oompl.
l,
v
MAKOKA 1 1 C.M.R. ~t
Groupt •
Positl Mér i 15°14 1
Route de Moloundou à
Popul 1 155 (1960)
ARR. MOLOUNDOU
BANGl'~NTOU .
Par. 2°03' Carte 1 Moloundou
Mekel et à Yokadouma
BANGANTOU et'PYG~Œ~S~
MAKOIA Ij 1 C.M.R. ~t
, Grou:pt "i
Posit 1 Mér 1 15°15 1




Par 1 2°04 1 Carte 1
Mekel et à Yokadouma
BANGANTOU et PYGMEES.
Moloundou
MALAPA 1 C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
Groupt 1 MBIMOU ~t AUTRES
Posit 1 Mér • 15015' Par 1 2°01 1 Carte 1 Moloundou
Route de Moloundou à Malapa .
Populo 271 (1960) SANGHA. SANGHA et PYGMEES.
MALEA (ancien~ 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt'" KON.ABE~jBE {2)
P~sit r Mér 1 14°36 1 Par 1 20 49' Carte r Souanké
Piste piétons de Gribe à Ngatto anoien.
PopulI 162 (1964) MPOMNOZALA.
MALEA (nouveau) 1 C.M.R. et ARR~ YOKADOUI~\
Groupt'. KON.l1BEMBE (2)
Posi t t Mér 1 14 °57 1 Par 1 '3 0 15 1 Carte r Medoum
Piste auto de Ngatto Nouveau à Gribe
Popul • 26 (1964) KONABEMBE.
- 9
MALEN 1 C.M.R' ~t ARR~ nOLOUNDOU
Groupt i E3SEL •
Posit 1 M'r j 15°10' Par j 2°0(* datte 1 Moloundoti
Voie f1uv1ale (Amont du fleuve Boumba) de Moloundou à Malen
Popul • 62 (1960) ESSEL et PYGMEES.
WuU.iBELE r C.M.R. t3t ARR. MOLOUNDOU
G»QUpt • .BANGANTOU "r
Posit 1 M'r:Î 15°23 1 Par i 2°24' Carte. Moloundou
Route de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Populi 295 (1960) BANGANTOU et PYGMEES.
lJIAHPELLE 1 C,Id.R. ~t
Groupt "
Posit • M'r 1 15°07 1









MANG r C.M.R. ~t ARR. YOKADOUlffi
- 1 Groupt 1 BIDJOUKI 1
Posit 1 Mér 1 15°23' Par 1 3°28' Carte;a Yokadouma
Piste piétons de N~olla à Mboy II.
Popul • 331 (1964) BIDJOUKI.
MANG.MBIMOU 1 C.M.R.
, Groupi:
Posit. 1 Mér 1 15°08 1
Route de Yokadouma à
Popul t 249 (1964)
et ARR. YOKADOU1~
• MB~MOU'
Par t 3°43' Carte 1 Yokadouma
Ngoko, Yola et à Batouri
MBI110U.
MASSADISSO • C.M.R. ~t ARR. YOKADOUM1~
i Groupt"r: MBIMOU "r
Posit : Mér • 15°07 1 Par i 3°41' Carte 1 Yokadouma
Route ae Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
Popul • 97 (1964) MBIMOU.
10 -
MASSEA i C~M~R~ Bt ARR. YOIU4DOUMA
. Groupt Î KONABEM~E (2)'
Pos:i.t : Mér : 14°51 1 Par 1 3°09' Carte' Medoum
Piste auto de Ngatto nouveau à Gribe
Popul • 335 (1964) KONABEMBE.
MASSIANG i C.M.R. et ARR. YOKADOUMlI.
Groupt il. BOMPONG .
P0 si t a Mér 1 15°02 , Par i 3 ° 29 j Carte. Y0 kad0 um a.
Route tle Yokadouma à B~ngué et à Moloundou
Popul il' 504 (1964) BOlŒONG.
. ,
M~"...SSIEMBO 1 C.11. R. ~t ARR. YOKi:..DOUMlI.
Groupt 1 BIDJOUKI
Posit 1 Hér 1 15°25 1 Par a 3°28' Carte 1 Yokadouma
Piste piétons de N~olia à Mboy II
PopulI 159 (1964) BIDJOUKI.
MBIJ~LE 1 C.1I.R. 'et ARR. YOKADOUIM
Group t 1 lIŒIMOU'
Posit 1 Mér '1 15°03' Par,' 3°36' Carte 1 Yokadouma
Route tle Yokadouma ~ Ngokof Yo1a et à Batouri
PopulI 479 (1964) MBIMOU.
~ 1 C.M.R. 'et ARR. YOIL'\.DOUMA
. Groupt 1 BOMBONG'
Posit : Mér 1 14°56' Par 12°31' Carte 1 Medoum
Pi~te auto de Yokadouma à Mbapak
Popul • 655 (1964) BOMBONG
Marché Mensuel
Post\3 Agrioole
Eo •• 1 Off. oyo. compl.
MBOTOUNDOU 1 C.M.R. et ARR. YOKADOU!~
, Groupt ' • YANGHERE '1
Posit • M'r , 15°03' Par i 3.° 59' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yo1a et à Batouri
Popul ~. 183 (1964) YANGHERE.
l' l'.~ ~ '0;.".. .
Yokadotima.
~dX ït è a.M.R. et ÂRR. YOKLDOUMA
1 Grbupt 1 :BIDJOUKI
p~Bit ; Mér 1 15°28' Par 1 3 8 27'
piste piétons de N~olla à Mboy II
Pbpü1 i 62a (1964J BIDJOUKI.
'.
Carte 1 Yokadouma
I!xmM oÛ MiNKÉt ~ d.M+R~ et ARR~ MOLOUN~OU
" G;roupt i JMNGANTOU' , '
p~si~ , M4~ i 15 Q 1,i Par i 3°49' Carte' Mb1oundou
Rout, fie Moioundou à Mekel et à Yokadouma
Popul ~48a (1960) MBIHOU et PYGMEES
Marché mensuel '
Eo. 1 1 Off. 0701e inoomplet.
YENDOUNGUE 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOU~\
'Groutp'1 BOMBONG
Posit 1 Mér r 15°02* Par 1 38 28' Carte 1 Yokadouma
Route fie Yokadouma à Ngatto nouveau et à Mo1oundou
Popui , 523 '(1964) BOMBONG.
Ec, , 1 Off. 0101e inoomJlet.
~NZIONG ~ O.M.R. et ARR. YO~~DOUMA
, , Groupt 1 1 BIDJOUKI 1
Posit 1 Uér 1 15 8 12' Par 1 3 8 30 1 Carte 1 Yokadouma.
Piste auto de Yoka~ouma à Matégomakinomori et à Ngo11a
Popul ! 125 (1964) BIDJO~KI. ' ;
ME§SE 1 C.M.R. et AllR. YOKADOUUA
1 Groupt 1 YANGHERE.
POBit • M~r 1 15*04 t Par 3°57' Carte' Yokadou~a
\Ro~th de Yokadouma à Ngoko, Yo1a et à Batouri
Popul \ 55 (1964) YANGHERE.
1,'
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MESSOK 1 C~M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
Groupt , MBnrou et AUTRES
Posit i Mér 1 14°37' Par 1 2°09' Carte 1 Souanké
Voie fiuviale (Amont du fleuve Dja), de moloundou à Messok
Popal i 56 (1960) NDJEM et PYGMEES.
METEGOMAKINOMORI 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOUMA
.Groapt' 1 BI:DJOUKI
Posit i Mér 1 15°05' Par 1 3°00' Carte. Yokadouma
Piste auto de Yokadouma à Ngolla
Popui 1 35 (1964) BIDJOUKI
Eo. 1 1 Cath. 6ycle incomplet.
METEGOM1~KINOMORI, C.M.R. ~t ARR. YOKADOUMA
'Groupt', MBIMOU
Posit 1 Mér 1 15°04' Par 1 3°37' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Garessingo, Yola et à Batouri
Populi 40 (1964) MBIMOU.
MIMBO.MIMBO 1 C.M.R.
, Groupt
Posit , Mér , 15°14 1




Par 1 2°56' Carte 1 Moloundou
Bangué et à Moloundou
KON1i.BEMBE.
MINDOUROU 1 C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
Groupt • MBIMOU et AUTRES
Posit , Mér 1 15°54 1 Par 1 2°01' Carte 1 Souanké
Voie fiuviale (Amont du fleuve Dja) de Moloundou à Messok.
Populi 100 (1960) KONABEMBE et PYGMEES.
MINTOM 1 C.M.R. ét ARR. YOKADOUMA
g 1 Grotlpt , BCMBONG '
Posit • Mér 1 15°00 1 Par l '°25 1 Carte t Yokadouma
Route' de Yokadouma à Ngatto nouveau et à Moloundou
Popul • 300 (1964) BOMBONG.
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MOAPAK 1 C.M.R. ~t ARR. YOKLDOUMA
1 Groupt 1 BOMBONG'
Posit 1 Mér a 14°43' Par a 3°21P" Carte &
Piste a.uto de Yokadouma à ~.Toapak (fin piste
Populi 145 (1964) BOMBONG
Marché mensuèl
Ec. 1 oyals incomplet.





Posit 1 ~ér 1 15°26 1 Par 1 3°21' Carte 1 Yokadouma
Piste ~iétons de Ngolla à Mboy II
Populi 15 (1964) BIDJOUKI.
nrOLOUNDOU C.U, 1 C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
Grôupt l 'MBIMOU et AUTRES
Posit • Mé~ 1 15°12' Par 1 2°02 1 Carte 1 Moloundou
Route de Moloundou à Yokadouma. Carrefour de voies fluviales avers
Kabagna avale du fleuve Ngoko. vers Adjala Amont du fleuve Dja,
vers Nola, Amont du fleuve Boumba
Popul a 425 (1960) DIVERS et PYGMEES
Poste Agrioole
Marché mensuel. Dispensaire Officiel.
Eo. 1 1 Off. oy'le aOllplet, P.T.~., Postij de Douane
MOLOUNDOU-RIVIERE • C.M.R. ét ARR. MOLOUNDOU
1 Groupt' 1 ESSEL -' .
Posit 1 Mér 1 15°10' Par 1 2°03' Carte 1 Moloundou
Voie fluviale (Amont du fleuve Boumba) de Moloundou ville à
Mbloundou ~ivière.
Populi 129 (1960) ESSEL et PYGMEES.
MOMBOUE • C,M.R. 'et ARR. MOLOUNDOU
Grbupt 1 •BANGANTOU
Posit 1 Mér 1 15°20' Par 1 2°40' Carte, Moloundou
Route de Moloundou à Hekel et à Yokadouma
Populi 74 (1960) MBIMOU et PYGMEES.
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MOMJEPOM 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt l 'BOMBONG
Posit 1 Mé~ 1 15°00' Par 1 3°22' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngatto nouveau et ~ Moloundou
Po~ul • 209 (1957) BOMBONG
Dispcn8A1~o PrO'oBtan~
Eo •• 1 Prote oyo. oampl.
MOMZOPIA 1 C.M.R. ~t
Groupt l'
Posit rMér .15°05'
Route de Yokadouma. à
Popul 1 624 (1964)
ARR, YOKADOUMl..
MBIMOU'
Par ri 3°3e'Carte 1 Yokadouma
Ngoko~ Yola et l Batouri
MBUWU.
MOPOUE 1 C.M.R, 'et ':ARR.' YOKADOUllA, & ~' ;
Groupt, J30M:BONG' ' l
Posi t l' Mér 1 15° 42,' Par 1 3°39 Cart~, Medoum
Piste a.}lt~ de Moapa"k', à Médoum
Popull99 ,(~964) ,'KAKi!.. .:.
;" .; ,MOPOQQ • C.M.R. 1 et ARR. YO~\DOUl~
, Groupt 1 BIDJOUKI' ' .';~ ,
Posit 1 Mérl 15°09' . Pal! t :;029-';'Ca:rtè' l";Y'oka:do:u,ma ::',
Piste auto de Yokadouma. à loIétégomakiiù;morf,''t:-it à· 'Ngolla
Popul r 132 (1964) BIDJOUKI.
. . .
MOPOUO.MBIMOU r C.M.R. et ARR. ~ YOIrADOUMA .. ,'
Groûpt r MBIMOU' '; , ,
,Posit 1 Mér r 15°05' Par 1 3°40" Cartel Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et·à Batouri






r C.M.R. et ARR. YOKADOUMA·
. Groupt r BIDJOUK[
r Mér', 15 11 25 Par. 3°27 Carte
piétons de N~olla à Mboy II
1 854 (1964) . BIDJOUKI




NDENG 1 C.M.R. et ,ARR. YOKADOUhA
, Groupt 1 YltNGHERE'
Posit : M'r • 15°04' Par .'°48' Carte. Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
Populi 1'7 (1964) YANGHERE.
NDONGO 1 C.M.R. 'et ARR. 110LOUIIDOU
GroUpt 1 M~IHOU et AUTRES
Posit 1 Mér 1 14°52 1 Par 1 2°06' Carte 1 Souank'
Voie fiuviale (Amont du fleuve Dja), de Moloundou à Messok
Popul 1 31 (1960) KONABEMBE.
NGATTO (Ancien~' 1 C.M. R. et ARR. YOKADOUNl~
. Groupt 1 KONABEMBE' (2)
Posit 1 Mér : 14'°31' Par 1 2°47' Carte. Souanké
Piste pi'tons de Gribe à Ngatto ancien
Popul. 118 (1964) KONABEllBE.
NGATTO 'Nouveau) 1 C.M.R. et ARR. YOKADOU!i~
, Groupt 1 KON1:..BEIJ:BE' (1)1
Posit 1 Mér 1 14°56' Par 1 3°26' Carte 1 Medoum
Rou~9 de Yokadouma à Bangué et à Moloundou
Populi 115 (1964) EONABEMBE
Posto Agricole
Marché Mensuel. Disp. Off.
NGOKO 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 YllNGHERE'
Posit 1 M'r 1 15°03' Par 1 3°59 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
Populi 68 (1964) YANGHERE.
NGOLLA 1 C.M.R. ~t ARR. YOL~DOUMA
Groupt 1 EIDJOUK~
Posit 1 M'r 1 15 0 19' Par 1 3°28' Carte 1 Yokadouma
Piste auto de Yokadouma à Ngolla (fin piste auto)
Popul 1 101 (1964) BIDJOUKI
Poste Agricole
Marché mensuel
Eo. 1 1 off. cyo. incompl.
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NG0L~A 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
Groupt ~ 'GM~ONG' . .
Posi t c Mér 1 15°00' Par 1 30 23 i Carte i Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngatto nouveau èt à Moloundou
Popui z 514 (1964) BOMBONG
Eo •• 1 oycle incomplet.
NGOPIA 1 C.I'.1.R. Jet ARR. YOKADOUMA
Groupt 1 IYANGHERE ~I·
Posit 1 Mér 1 15°03 1 Par 1 3 11 59' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngaressingo, Yola et à Batouri
Popul Î 81 (1964) YANGHERE,;
NGOUL,A 1 C.M.R. "et ARR. l.WLOUNDOU
-- Groupti BAN GANTOU
Posit 1 Mér 115°17 1 Par 1 2°43' Carte Il!Ioloundou
Route de Molo~ndou à Mekel et à Yokadouma
Popui 1 460 (1960) BO]~~N et PYGMEES.
Eo. 1 1 Prot. ~ycle incomplet.
NGOUNDI t C.M.R. ~t ARR. YOK~DOUMA
Group t 1 'YANGHERE
Posit 1 Mér 1 15°06 1 Par 1 3°54' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
PopulI 1214 (1964) YANGHERE
Marché mensuel
Eo. 1 1 Off. oyo1e complet.
NGUILILI l 1 C.M.R. ét ARR. MOLOUNDOU
- , Groupt · 1 ESSEL
Posit t M~r 1 15°28 1 Par ~ 2°01 Carte 1 Moloundou
Piste piétons de Bangoy l à Ipak~
Populi 620 (1960) ESSEL et PYGMEES.
NGUILILI II 1 C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
, Groupt 1 ESSEL
Posit 1 Mér 1 15°20 1 Par l 2°07' Carte 1 Moloundou
Piste ~iétons ae Bangoy l à Ipaka
Popul * 142 (1960) ESSEL et pyaMEES.
ARR. YOKADOUMA
YANGHERE
Par r 3°59' Carte
Yola et à Batouri
YANGHERE.
NJOKDOUMO 1 C.M.R. et
Groupt i
Posit g Mér f 15°03'




NOLA g C.M.R. et ARR. MOLOUNDOU
- . Groupt ES3EL
Posit g Mér g 15°12' Par g 2 D 02' Carte 1 Moloundou
Carrefour de voies fluviales : vers Moloundou village Amont du
fleuve Boumba, vers Adjala Amont du fleuve Dja, vers Kabagna
Avale' du fleuve Ngoko
Populi 72 (1960) ESSEL.
NOUMANKOE 1 C.M.R. et
Groupt ~
Posit r Mér g 15°05'
Route de YOkndouma à
Popul r 123 (1964)
ARR. YOK1I.DOUMA
MBIl'.iOU
Par i 3°39' Carte 1 Yokadouma
Ngoko, Yola et à Batouri
MBIMOU.
NTIOU 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOUI~
Groupt 1 BGllBONG'
Posit 1 Mér 1 14°57' Par r 3°18 1 Carte 1 Medoum
Route de Yokadouma à Ngatto nouveau et à Moloundou
PopulI 410 (1964) BOMBONG.
OUESSO 1 C.M.R et ARR. YOKADOUl~
Groupt r E01ŒONG'
Posit 1 Mér : 14°'3' Par 1 3°25' Carte 1 Medoum
Pists piétons de Moapak à Medoum
Popul r 112 (1964) KAli.
OUESSO 1 C.M.R. ~t ARR. YOKADOU~ffi
Groupt B YANGHERE
Posit r Mér r 15°03' Par 1 3°59 Carte 1 Yokadouma
Route de YokadQuma à Yola et à Batouri





l:ill (OU IP1~KA) '. G, M,·R.. et ARR.
Groupt I~ESSEL'
: Mér ,15°29' Par.1 1°59~
piétons de Bangoy ! à !pnka
i 10 (1960) ESSEL.
MOLOUNDOU
Carte i Liouesso
PARNY (ou PIAN.) ,'C.N.R. et ARR. YOKADOtJMA
Grbupt t 'BOMBONG
Posit • Mér 1 15°01' ?ar 3°27' Carte i !okadou~a
Route de Yokadouma à Ngatto nouveau et à Moloundou
Popul : 319 (1964) BOMBONG.
Ee. 1 1 Cath. oycle int:'omplet.
,
PATERE • C,M.R. et ARR. YOK~DOUMlI.
Groupt t YA~GRERE
Positl Mér 1 ~5°04' Par .3°49' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Y21a et à Batour1
Populi 275 (1964) YANGHERE,
m! (ou KPAYlI.) '. C.I'.'l.R. et ARR, .yOK1l.DOUliIJ~
Groupt 1 I1Bnrou' . ' .
Posit 1 Mér 115°03' Par 1 3°34' Carte' 'Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
PopulI 690 (1964) MBINO~.
PEZAM • C.M.R. ~t ARR. MOLOUNDOU
, Groupt, BANGANTOU
Posit • Mér 1 15°13 1 Par 2°02' Carte 1 Moloundou
Route' de Moloundou à Mekel et à Yokadouma
Popul. 105 (1960) BANGANTOU et PYG~ŒES.
POKOLITA 1 C.M.R. ~t
Groupt 1 1
Posit 1 Mér 1 15°05'
Route de Yokadouma à
Popul t 44 (1964)
ARR. YOKADOUMA
Y.i'..NGIIERE '.
Par 1 3°56 1 Carte 1 Yokadouma












d~M~R: et A~ni YOKADOUMA
Groupt i Mj!Mbtt.
Par j 3°31 i da~te ~ Yokadouma
Garessinge et à Yola4
DIVERS~
gQARTIE~ KAKA i C.M.R. et ARR. YOKADOUMA
• SUBURBAIN' . .
Posit i Mér i 15°02' Par i 3°30 1 Carte i Yokadouma
R~ut~· de,Yok~douma à Massiang et à Ngatto nouveau
Popule 107 (1964) KAKÂ~
SANGUA (ou SANGHA)' i C.M.R. et ARR. YOKADOUMlI.
. G~oupt j: MBIMOU 1
Posit 1 Mér 1 15~04' Par t 3°37' Carte 1 Yokndouma
Route de Yokadouma à Ngoko, Yola et à Batouri
Populi 133 (1964) MBIMOU.
§§MBE 1 C.M.R. et ARR. YOKADOU~\
. Groupt 1 Y.l1NGHERE'
Posit 1 Mér 1 15°03 1 Par 1 3°59 1 Carte 1 Yekadouma
Route de Yokadouma à Ngoko t Yola et à Bntouri
PopulI 58 (1964) YANGHERE.
SQ!g (ancien) 1 C.M.R. ~t ARR. YOK1I.DOUMA
, Gro llpt 1 KONABEI.ŒE (2) ,
Posit 1 Mér 1 '4°45' Par 1 3°56' Carte J Souanké
Piste piétons de Gribe à Ngatto ancien
Popul 1 54 (1964) MPOMNOZALA.
~ (nouveau) 1 C.M.R. Bt ARR. YOKADOUl~
• Groupt 1 • KONABEMBE (1) ,
Posit t Mér '14°58' Par 1 3°15' Carte t Medoum
Route de Yokadouma à Ngatto nouveau et à Moloundou






TID4BE (Piste) 1 C.M.R~ et ARR~ MOLOUNDOU,
. Groupt. BANGANTOU' .
Posit i Mér 8 15°15' Par i 2°47' Carte. Moloundou
Route de Uoloundou à l'Lekel et à Yokadouma
Popul i 252 (1960) MBIMOU et PYGU.SSJ
TEMBE (Rivière1 C.M.R. et ARR~ MOLOUNDbu
. Groupt Î J1BUlOU et' AUTRE3
Posit ~ Mér : 15°14' Par i 2°47 j Carte i Moloundou
Route fie Moloundou à Hekel et à Yckad~uma
Popul t 72 (1960) BAKALI et PYG1ŒES.
~OMBI i C.M.R~ et ARR. YOK~DOUMA
Groupt: MBIMOU
Posit • llér t 15°08' Par 1 3°42 1 Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Ngoko. Yola et à Batouri
PopulI 53 (1964) liBIMOU.
YENGA 1 C.M.R~ Bt ARR. ~OLOUNDOU
Groupt: B~NGANTOU
Posit : Mér t 15°20 1 P~r ~ 2°18 1 Carte t Moloundou
Route de Moloundou à Hekel et à Yokadouma
Popu1 l 922 (1960) BANGANTOU
Eo. 1 1 Off. oycle inoomplet.
YOKADOUUA... BIDJOUKI t C.M.R. et ARR.
( Quartier' suburbàin). Groupt ~
Posit 1 Mér 1 15°03 i Par t 3°30'
Route de Yokndouma à Menziong et à
PopulI 424 (1961) BIDJOUKI.
YOIU.DOUMA.KONABEl.lBE ! C.11. R. et 1~RR. YOK1~DOUUA
(quartier' subur1~in). Groupt ," KONABEI:'1BE
Poslt 1 Mér t 15°02' ru~: 3°30' Carte 1 Yokâdouma
Route de YOkadouma' à Ngatto nouveau et à Limbo ...Mimbo
PopulI 140 (1960) KONABEMBE.
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IbKADOU~~MjIMOU , C.M;R~ et ARR. YOKADOUMlL
(q~ar is~ subur~ain). Groupt; MBIMOU'
Posi~' Mér 1 15°02' Par 13°31' Carte i Yokadouma
Rout~ ft~ Yokadouma • Garessingo et à Yola
Popul j 572 (1961) MBIMOU.-
YOKADOUlJA-VILLE • C.M.R. et ARR~ YOKADOUMA
, 1 Gtoupt i· Bm4~ONG '
Posit 1 Mér i 15°03 1' Par i :P31 Carte i Yokadouma
Carrefour de routes • vers Batouri~ ver~ M8ib~nddh~ vers Moapak-
.~r~ N~6il~~ . . .
Popul i 1:621 (19641 BOMBONG et nïtER6
Poste Agrioole
Harché' journalier"
Dispensaire Officiel - Léproserie • Poste vét6rinaire
Eo •• 1 off •• 1 Cath., oyele oomplet
Mis. Cath. et Prot., P.T.T •• Poste à essenoe. Abattoir sans
équipement frigorifique, oampement.
YQKADOU' -YANGHERE 1 C.M.R. et ARR. YOKADOUl~
Quartier' suburbain). Groupt t YANGBERE
Posit 1 Mér 1 15°03' Par 1 3°32' Carte 1 Yokadouma
Route de Yokadouma à Gareesingo et à Yola
Populi 165 (1961) YANGHERE.
ZgKADlBA • C.U.R. et
Groupt f'
Posit 1-M~r j 14°51'
Piste aut~ de Ngatto
Popul f 239 (1964)
ARR. YOK1l.DOUMA
KONABEMBE (2)
Par, 3°03' Carte ~ Medoum
nouveau à Zoulabot nouveau et à
KONAllEMBE ~
Gribe
ZOX~OULA~ONE t C.M.R. ~t ARR. YOKADOUlU
, . Grou15t 1 B![DJOUKI
Posit , Mér '15.101 Par 1 3°30 1 Carte 1 Yokadouma
Piste auto de Yokadouma à M~t~gomaki~omori et à Ngol1~
Popul J 175 (1964) BIDJOUKI. .
..
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ZOUL1l.BOT (ancien)' {CéM.Ré et ARR. YOKl~DOUM1l.
, Groupt ,'KONAIEMBE (2)
Posit i Mér i 14°34' Par i 2°47' Carte i Souanké
Piste piétons de Gribe à Ngatto ancien
Popull158 (1964) KONABEMBE~
ZOUL1l.BOT (nouveau~ 1 C.M.R. et ARR. YOKADOU1.~
Grbupt • ~ KONABEMBE (2)
Posit i Mér 114°56 1 Par 1 3°14 1 Carte Il.'Iedoum
Piste fiuto de Ngatto nouveau à Gribe
Popul i 1Q4 (1964) KONABEUBE.
